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Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada latar belakang masalah bahwa  pembelajaran 
matematika dengan menggunakan teknologi lebih menarik bagi mahasiswa dalam matakuliah 
transformasi geometri. Mahasiswa dituntut untuk menggunakan teknologi sesuai dengan 
perkembangan dunia saat ini. Sesuai dengan pembelajaran era 4.0 diharuskan pembelajaran 
menggunakan teknologi yaitu blended learning. Proses perkuliahan dengan blended learning lebih 
efektif dan efisien bagi mahasiswa dan dosen dalam segi waktu. Dosen memberikan materi 
perkuliahan dengan pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi. Penggunakan aplikasi 
untuk perkuliahan daring yang dilakukan dosen lebih fleksibel tergantung pada kemampuan dosen. 
Aplikasi yang digunakan dosen juga sangat beragam, ada yang menggunakan Google Classroom, 
Zoom, Google Meeting, Cloud X, Webex, IG Live, Youtube ataupun Whatsapp Group (WAG). 
Penelitian ini menggunakan aplikasi Webex, dengan menggunakan aplikasi ini perkuliahan dirasa 
lebih efektif karena dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi langsung di berbagai tempat. 
Untuk presensi juga di nilai lebih real karena dosen dapat melihat semuanya secara langsung, 
mana yang sudah join atau belum. Pembelajaran pun dapat berlangsung dengan baik dalam 
keadaan yang darurat atau dalam kegiatan yang sangat padat baik bagi si dosen maupun bagi 
mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan aplikasi webex dalam proses 
perkuliahan. Adapun Tujuan dari hal tersebut adalah membiasakan mahasiswa untuk 
berkomunikasi dengan memanfaatkan  teknologi.  Perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui 
aplikasi webex. Mahasiswa semester VI Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Asahan 
merupakan subjek dari penelitian ini. 
 




This research was conducted based on the background of the problem that learning mathematics 
using technology is more attractive to students in the geometric transformation course. Students 
are required to use technology in accordance with current world developments. In accordance 
with the learning era 4.0, learning is required to use technology, namely blended learning. The 
lecture process with blended learning is more effective and efficient for students and lecturers in 
terms of time. Lecturers provide lecture material with online learning through the use of 
applications. The use of applications for online lectures by lecturers is more flexible depending on 
the lecturers' abilities. The applications used by lecturers are also very diverse, some use Google 
Classroom, Zoom, Google Meeting, Cloud X, Webex, IG Live, Youtube or Whatsapp Group 
(WAG). This study uses the Webex application, by using this application lectures are deemed more 
effective because lecturers and students can communicate directly in various places. Attendance is 
also scored more real because the lecturer can see everything directly, which one has joined or 
not. Learning can take place well in an emergency or in very busy activities for both the lecturer 
and the student. The purpose of this research is to implement the webex application in the lecture 
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Lectures are carried out online through the webex application. The 6th semester students of 
Asahan University's S1 Mathematics Education Study Program are the subject of this research. 
 




Di Era berkembangnya 
Teknologi dan Informasi yang sangat 
pesat dan canggih menyebabkan 
berbagai macam kegiatan 
pembelajaran yang dapat dilakukan 
dan berbagai informasi dapat 
diperoleh dengan cepat. Namun, 
masih banyak stakeholder dalam 
pendidikan tidak dapat 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada saatini khususnya 
mahasiswa. Para generasi muda 
sanggat menyukai teknologi digital 
khususnya Handphone dan Laptop 
namun masih banyak mahasiswa 
yang belum mampu menguasai serta 
menggunakan teknologi digital 
sebagai bagian terpenting yang 
digunakan dalam proses 
pembelajaran. 
Pada Era 4.0 proses 
pembelajaran perkuliahan 
mengharuskan  menerapkan blended 
learning yaitu proses pembelajaran 
yang mengkombinasi antara 
pembelajaran langsung (tatap muka) 
dengan pembelajaran dalam jaringan 
(daring) berbasis digital. Dengan 
menerapkan blended learning ini, 
maka dosen dan mahasiswa harus 
mempelajari berbagai hal yang 
berkaitan dengan pembelajaran 
dalam jaringan, diantaranya e-
learning serta ujian berbasis aplikasi 
yang dilaksanakan secara online. 
Disamping mempelajari hal 
yang berkaitan dengan pembelajaran 
daring secara online mahasiswa 
harus mengembangkan diri dalam 
pemanfaatan aplikasi di komputer. 
Dalam mata kuliah transformasi 
geometri akan lebih mudah dan 
menarik jika menggunakan aplikasi 
komputer. Sehingga akan sangat 
membantu pada proses pembelajaran, 
karena menghadirkan sesuatu yang 
sebelumnya sulit untuk digunakan  di 
dalam perkuliahan. Ada banyak 
bentuk pembelajaran yang bisa 
digabungkan dengan pembelajaran 
tatap muka langsung, tetapi  dalam 
panduan ini dibatasi pada 
pelaksanaan proses pembelajaran 
melalui aplikasi webex. Dengan 
demikian hal-hal yang sebelumnya 
tidak mungkin untuk dihadirkan di 
perkuliahan transformasi geometri 
dengan aplikasi webex dapat 
membantu dosen dan mahasiswa 
dalam segi waktu yang padat serta 
pembelajaran yang lebih bermakna 
serta dapat berdiskusi lebih lama. 
Dengan pembelajaran daring 
melalui aplikasi webex dapat 
menambah pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kepada 
mahasiswa melalui berbagai sumber 
di dunia maya. Aplikasi ini tidak bisa 
menggantikan proses pembelajaran 
tatap muka langsung pada 
perkuliahan transformasi geometri, 
tetapi aplikasi ini mendukung proses 
pembelajaran menjadi lebih efektif 
dan efesien sebelum dilaksanakan 
perkuliahan disaat kondisi yang 
sangat padat atau tidak terkendali. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Blended learning adalah 
proses pembelajaran yang 
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macam media dan teknologi. 
Blended Learning secara umum 
terdapat 6 model, yaitu: Face-to- 
Face Driver, Rotation, Flex, Online 
Lap, Rotation,  Flex,  Self Blend  
dan Online Driver. Unsur-Unsur 
pembelajaran berbasis blended 
learning mengkombinasikan antara 
tatap muka dan e-learning yang 
memiliki 6 (enam) unsur, yaitu: (a) 
tatap muka (b) belajar mandiri, (c) 
aplikasi, (d) kerjasama, (e) tutorial, 
dan (f)evaluasi. 
Adapun kelebihan model ini 
adalah: hemat waktu, hemat biaya, 
pembelajaran lebih efektif dan 
efisien, dan sebagainya. 
Pembelajaran ini yang dituntut 
dalam era 4.0. 
Webex adalah sebuah 
aplikasi online yang dikembangkan 
oleh Cisco yang membuat para 
pengguna saling berkolaborasi lewat 
gambar, suara serta video dari mana 
pun secara lebih mudah (Wikipedia: 
2019) Webex memadukan 
komunikasi lewat Telepon dengan 
tampilan di layar Komputer.  
Dengan menggunakan 
aplikasi ini, baik dosen maupun 
mahasiswa dapat membuat 
pembelajaran lebih efektif dan 
efisien. Pada saat melakukan video 
conference, dosen menggunakan 2 
cara untuk mengundang para 
mahasiswa, cara yang pertama yaitu 
dengan memberikan Number 
Meeting+Password atau dengan  
cara yang kedua yaitu dengan cara 
mengirimkan Link room webex. 
Melalui Cisco Webex Meeting 
memungkinkan mahasiswa untuk 
tetap terhubung satu sama lain 
walaupun mereka sedang tidak 
berada di kampus. Dosen dapat 
melakukan pertemuan bersama 
mahasiswa dengan mudah 
menggunakan Handphone dan 
laptop. 
Aplikasi Webex ini 
digunakan untuk melihat dan 
mengikuti secara langsung 
pembelajaran dari jarak jauh yang 
bisa dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa dari tempat yang 
berbeda dimanapun, mereka bisa 
berdiskusi secara online dan 
bertatap muka langsung. Adapun 
Kelebihan/Manfaat penggunaan 
Webex sebagaimana dikutip dari 
Wikepedia (ensklopedia bebas pada 
laman web https://id.wikipedia.org/ 
wiki/Cisco_TelePresence adalah : 
1. Bisa saling terhubung melalui 
video 
2. Berbagi komputer meja, 
dokumen, dan aplikasi 
3. Multimedia 
4. Audio dan Voip yang terintegrasi 
5. Pembicara aktif 
6. Merekam pembicaraan, 
menyunting, dan memutar 
kembali Merekam pembicaraan 
untuk  referensi  di  pertemuan 
selanjutnya, pelatihan, 
dandemonstrasi 
7. Integrasi rangkaian komputer 
meja 
Selain   kelebihan   aplikasi 
webex mempunyai kekurangan yaitu: 
1. Belum bisa dipakai di semua jenis 
hanphone 
2. Sangat tergantung 
padajaringan/signal 
3. Konten pada mobile phone tidak 
selengkap pada penggunaan 
laptop ataukomputer 
4. Bisa dimanfaatkan untuk 
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III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah jenis 
penelitian disain (Design Research). 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menerapkan pembelajaran daring 
melalui aplikasi webex pada 
perkuliahan transformasi geometri 
mahasiswa semester VI Prodi S1 
Pendidikan Matematika Universitas 
Asahan. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa semester VI Prodi S1 
Pendidikan Matematika Universitas 
Asahan yang terdiri dari tiga kelas 
yang memiliki 52 mahasiswa. Maka 
dari itu, Teknik total sampling 
digunakan pada  penelitian ini. 
Metode pengumpulan data meliputi 
target, metode, instrumen serta 
subjek penelitian dapat dilihat pada 
tabel 1 
Tabel 1. Metode Penelitian 




2. Data hasil tanggapan mahasiswa 
terhadap pembelajaran 
menggunakan aplikasi webex 






Persentase yang telah 
diperoleh kemudian disesuaikan 
dengan parameter sebagai berikut 
(menurut Arikunto 2006): 
85%-100% = Sangataktif 
70%-84% =Aktif 
60%-69% = Cukupaktif 
50%-59% = Kurang  aktif 
<50% = Tidakaktif 
3. Analisis data hasil evaluasi 
pembelajaran menggunakan 
aplikasi webex 
a. Hasil belajar mahasiswa 
Hasil belajar mahasiswa di 
analisis secara deskriptif 
kuantitatif dengan menghitung 
nilai rata-rata dari nilai tugas 
dan nilai ujian. Nilai akhir/nilai 
hasil belajar mahasiswa secara 




NA   = nilai akhir  
A = nilai tugas 
B = nilai ujian 
 
b. Ketuntasan klasikal 
Mahasiswa dikatakan 
tuntas dalam pembelajaran 
apabila mencapai nilai C, sesuai 
dengan nilai standar minimum 
yang ditetapkan oleh Prodi S1 
Pendidikan Matematika. Perkuliahan 
dengan menggunakan aplikasi webex 
ini dianggap tuntas bila mencapai 
nilai C. Persentase ketuntasan 
mahasiswa secara klasikal dihitung 
dengan menggunakan rumus 
menurut Sugiyono (2003) dengan 





P= Persentase (ketuntasan hasil 
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belajar secara klasikal)  
f= frekuensi yang sedang dicari 
persentasenya 
N= Jumlah siswa keseluruhan 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini adalah jenis 
penelitian disain (Design Research). 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menerapkan pembelajaran daring 
melalui aplikasi webex pada 
perkuliahan transformasi geometri 
mahasiswa semester VI Prodi S1 
Pendidikan Matematika Universitas 
Asahan. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa semester VI Prodi S1 
Pendidikan Matematika Universitas 
Asahan yang terdiri dari tiga kelas 
yang memiliki 52 mahasiswa. 
Adapun hasil penelitian ini sebagai 
berikut: 
Penelitian ini dilaksanakan 
dengan tahap awal mahasiswa 
mengaktifkan aplikasi webex di 
masing-masing laptopnya. Setelah itu 
dilakukan pembelajaran geometri 
transformasi oleh dosen kepada 
mahasiswa di tempat masing-masing 












Gambar 1. Proses Memulai 
Pembelajaran Geometri Transformasi 
Dengan Menggunakan Aplikasi 
Webex 
 Setelah itu dimulailah diskusi 
antara dosen dengan mahasiswa 
dengan aplikasi webex secara 
bertahap dengan dosen menjelaskan 
materi dan mengirimkan materi, 
tugas, maupun quiz. Pelaksanaan 
pembelajaran menggunakan aplikasi 











Gambar 3. Materi kedua yang 
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Gambar 4. Diskusi Dosen Peneliti 
dengan Mahasiswa 
 
Adapun hasil analisis data 
yang dilakukan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
 




Setelah dilakukan pembelajaran 
maka mahasiswa diberikan 
angket untuk menanggapi hasil 
pembelajaran geometri 
transformasi menggunakan 
aplikasi webex yang telah 
dilaksanakan. Diberikan kepada 
52 mahasiswa dengan 10 
pernyataan pada angket dan 
dianalisis yang hasilnya  
tanggapan mahasiswa terhadap 
pembelajaran geometri 
transformasi menggunakan 
aplikasi webex  sebesar 83 % 
yang berarti bahwa aktif dalam 
pembelajaran geometri 
transformasi menggunakan 
aplikasi webex . 
2. Analisis data hasil evaluasI 
pembelajaran menggunakan 
aplikasi webex. Hasil belajar 
mahasiswa di analisis secara 
deskriptif kuantitatif dengan 
menghitung nilai rata-rata dari 
nilai tugas dan nilai ujian. Rata-
rata hasil belajar mahasiswa 
terhadap pembelajaran geometri 
transformasi menggunakan 
aplikasi webex sebesar 87 yang 
berarti pembelajaran tuntas 
dengan nilai A. Sehingga dapat 
disimpulkan semua mahasiswa 
semester VI yang mengikuti 
pembelajaran geometri 
transformasi dengan 
menggunakan aplikasi webex 
secara klasikal dikatakan tuntas 
karena memperoleh hasil sebesar 
87% yang memperoleh nilai A 
sebanyak 38 Mahasiswa dan yang 




Pada penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa semua 
mahasiswa semester VI yang 
mengikuti pembelajaran geometri 
transformasi dengan menggunakan 
aplikasi webex secara klasikal 
dikatakan tuntas karena memperoleh 
hasil sebesar 87% yang memperoleh 
nilai A sebanyak 38 Mahasiswa dan 
yang memperoleh nilai B sebanyak 
14 Mahasiswa. 
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